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Принимая статус автономного, образовательное учреждение берет на себя 
дополнительную ответственность, но, в то же время, открывает широкий спектр 
возможностей для развития. Оно имеет возможность полностью и самостоя-
тельно использовать доходы от своей деятельности в собственных целях, широ-
ко привлекать внебюджетные средства, открывать счета в банках и самостоя-
тельно выступать учредителем предпринимательских организаций. 
Развитие предпринимательства при образовательном учреждении является 
обязательным условием отнесения его к числу субъектов экономических отно-
шений. Из-за нестабильности экономики, недостаточного объема бюджетного 
финансирования, усиления конкуренции на рынке образовательных услуг суще-
ствует необходимость получения постоянного дохода, Стремление образова-
тельного учреждения к получению прибыли требует разработки новых, пер-
спективных проектов и сосредоточения всех имеющихся ресурсов.  
Привлечение к развитию предпринимательства студентов позволит вывес-
ти процесс подготовки специалистов на качественно новый уровень. В стенах 
учебного заведения среди предприимчивой молодежи могут рождаться интерес-
ные варианты по развитию малого бизнеса. Рассмотрение этих проектов даст 
возможность талантливым студентам реализовать свои способности и поможет 
найти интересные, перспективные идеи для успешной практической реализации. 
Привлечение студентов к работе открывающихся малых предприятий позволит 
им применить уже полученные теоретические знания на практике, получить 
профессиональный опыт в период обучения. Применение новейших научных 
разработок при реализации бизнес-проектов поможет повысить уровень техни-
ческой базы учебного заведения. 
Развитие предпринимательской среды в автономном образовательном уч-
реждении даст толчок развитию активности, инициативности предприимчиво-
сти студентов. Возрастут возможности их профессиональной самореализации. 
Выпускники образовательного учреждения будут соответствовать требованиям 
современного работодателя и составят серьезную конкуренцию на рынке труда. 
 
 
 
 
 
